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Dalam era globalisasi dewasa ini, perusahaan dituntut untuk dapat bersaing secara 
kompetitif dengan penetapan rencana dan strategi dalam bidang penjualan sehingga 
perusahaan sangat membutuhkan informasi untuk memproses transaksi penjualan, seperti 
pencatatan pesanan, pencatatan piutang jatuh tempo dan pencatatan piutang yang belum 
tertagih, pencatatan penjualan, serta penerimaan kas. Oleh karena itu, perusahaan perlu 
mengembangkan sistem informasi penjualan kredit dan piutang usaha untuk 
mengidentifikasikan kelemahan dalam proses penjualan kredit, menghindari terjadinya 
masalah-masalah dalam kegiatan penjualan dan merancang sistem informasi akuntansi 
penjualan kredit dan piutang usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
Metode penelitian yang digunakan melalui tahap metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis dilakukan melalui studi kepustakaan, survei, identifikasi 
kebutuhan melalui wawancara, menganalisa hasil survei dan mengidentifikasi 
persyaratan sistem. Sedangkan metode perancangan dilakukan melalui perancangan 
database dan pembuatan model sistem dengan pendekatan Mathiassen yang berorientasi 
objek terdiri dari dua tahap kegiatan yaitu tahap analisis dan perancangan. 
Berdasarkan analisis yang dilakukan atas sistem informasi penjualan kredit dan 
piutang usaha dapat disimpulkan beberapa kelemahan-kelemahan dan permasalahan pada 
sistem penjualan tersebut sehingga diperlukan pengembangan dan perancangan sistem 
informasi akuntansi penjualan kredit dan piutang usaha agar dapat meminimalkan 
kesalahan dalam hal pencatatan transaksi penjualan, penagihan piutang kepada 
pelanggan, membantu menghasilkan laporan yang dapat mempermudah dalam 
pengambilan keputusan serta penentuan batas limit kredit.  
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